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                             
          
 
 
Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya 






Teriring do’a dan dzikir penuh harap kepada-Mu Ya Allah SWT sebagai 
ibadahku dalam menuntut ilmu atas perintah-Mu dan syukur atas segala ridho dan 
rahmat-Mu yang selalu mengiring langkahku. 
Dengan segenap ketulusan hati, ku persembahkan karya ilmiyah (skripsi) 
ini kepada orang-orang yang sangat berharga dalam hidupku, yaitu kepada: 
1. Almarhum ayahku (Na’am) yang selalu menyayangi, memotivasi dan 
memperjuangkan dan mengorbankan serta mendoakanku yang selalu 
mengiringi setiap langkahku semasa hidupnya sampai akhir hayatnya. 
2. Ibuku (Tuminah) yang sangat aku sayangi dan cintai. Ibu dan ayah, kuterima 
kasih tak terhingga atas jasa dan semua pengorbanan, perjuangan, perhatian 
dan untuk setiap belaian kasih sayang, motivasi dalam hidup, untaian do’anya 
dalam setiap langkahku hingga aku bisa sepeti ini. Tetesan keringat dan 
ketulusan kasih sayang dan cintanya kepadaku selama ini. Semua itu tak akan 
pernah aku lupakan sepanjang hayatku, cinta dan bakti seumur hidupku takkan 
pernah cukup untuk membalasnya. Engkaulah sinar pencerah hidup di setiap 
langkahku. 
3. Saudara-saudaraku yang ada di Perkebunan Bandealit yang telah 
mendukung dan mendoakan serta senantiasa memberi dorongan moral dan 
material dan yang telah menghantarkanku ke jenjang pendidikan yang lebih 
tinggi. Terima kasih atas semuanya. 
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4. Para guru/dosen terima kasih atas semua jasa-jasamu yang sudah 
membimbing selama ini dengan sabar, yang menjadikan lentera penerang dan 
petunjuk dalam perjalanan hidupku yang lebih baik. 
5. Istriku (Fadhilatur Rohmah) yang tercinta yang telah menemaniku dengan 
setia dan sabar, yang selalu mendoakan dan memotivasi dalam perjuangan 
hidupku. 
6. Anakku (Muhammad Burhanuddin As-Sufi Syahid) yang telah memberiku 
semangat pantang menyerah tuk mencapai dan meraih kesuksesan dan 
keberhasilan. 
7. Keluarga paman Sholeh dan adik Muksin sekeluarga yang ada di ajung 
klanceng yang telah mendukung dan banyak membantuku. Terima kasih atas 
semuanya. 
8. Sahabat-sahabatku seperjuangan di Jurusan Tarbiyah/PAI, dan semua teman-
temanku yang ada di IAIN Jember, terima kasih untuk hangatnya persahabatan 
yang kalian berikan. Aku akan selalu merindukan kalian. 
9. Seluruh saudara/i aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) IAIN Jember 
dan seluruh Indonesia 
10. Semua hamba-hamba Allah yang senantiasa menyertakan aku dalam setiap 
do’a yang mereka panjatkan baik lahir maupun batin, yang tidak mungkin 
dituliskan dalam selembar kertas ini. Terima kasih atas ketulusan do’anya. 





     
 
 
Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan Rahmat,Taufiq dan Hidayah 
serta Inayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tugas dan 
kewajiban akademik dalam bentuk skripsi dengan baik. 
Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad 
SAW, yang telah menuntun kita menuju jalan yang benar dan diberkati oleh Allah 
yaitu sinaran cahaya yang sangat terang benderang yakni agama Islam. 
Dalam penyusunan skripsi dengan judul “Kerjasama Orang Tua Dengan 
Guru PAI Dalam Meningkatkan Minat Belajar Siswa Sekolah Menengah 
PertamaDarul Huda Desa Alasbuluh Kecamatan Wongsorejo Kabupaten 
Banyuwangi Tahun Pelajaran 2015/2016” penulis banyak mengalami kesulitan 
karena menyadari akan keterbatasan kemampuan dalam menyusun skripsi ini dan 
penulis tentunya tak lepas dari partisipasi  dan dukungan dari semua pihak yang 
telah membantu baik secara materil maupun spirituil. Olehkarenaitu, 
penulismenyadaridanmenyampaikanterimakasih yang sedalam-dalamnyakepada: 
1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM,selakuRektor IAIN Jember. 
2. Dr. H. Abdullah, S.Ag.,M.H.I, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 
Keguruan IAIN Jember. 
3. Dr. H. Mundir, M. Pd, selakuKetuaJurusanPendidikan Islam IAIN  Jember 
4. H. Mursalim, M. Ag,selakuketua Program StudiPendidikan Agama IslamIAIN 
Jember, dan sekaligus dosenpembimbingskripsi yang telah sudi dan penuh 
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kesabaran mendampingi dan mengarahkan penulisan dalam proses 
penyusunan skripsi. 
5. Muh. Ilyas, S.Pd, selaku kepala SMP Darul HudaDesa Alasbuluh Kecamatan 
Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi yang telah memberikan izin dalam 
penelitian di lembaganya. 
6. Semua dosen IAIN Jember yang membekali pengetahuan pada penulis. 
7. Sahabat-sahabat yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis dalam 
menyelesaikan skripsi ini. 
8. Semua pihak yang telah membantu penulisan, baik secara langsung maupun 
tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Maka dengan jasa-jasa beliaulah penyusunan skripsi ini dapat  terselesaikan. 
Penulis hanya dapat memanjatkan doa kehadirat Ilahi semoga kepada beliau diberi 
imbalan yang setimpal dengan jasa-jasa dan amal baik beliau kepada peneliti. 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak 
kekurangan dan kesalahan, baik dari segi penyusunan, bahasa maupun teori yang 
tertuang didalamnya. Untuk itu dengan hati terbuka mengharap saran dan kritik 
yang membangundari semua pihak demi kesempurnaan pada langkah selanjutnya. 
Dan semoga apa yang telah diusahakan dapat bermanfaatbagi diri penulis 
khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amiiin  
 
Jember, Juni 2016 
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